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ɤɩɧɞɨɰɟɧɬȻɨɱɤɚɪɟɜɚɌɇɆɟɥɶɧɢɤɨɜɚɆɂȻɚɥɨɛɚɧɨɜɊȼ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂȺɇɌɂɄɊɂɁɂɋɇɈȽɈɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌȺȼɋɈȼɊȿɆȿɇɇɕɏ
ɍɋɅɈȼɂəɏ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ʉɪɢɡɢɫ – ɫɨɛɵɬɢɟ ɭɝɪɨɠɚɸɳɟɟ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ʉɪɢɡɢɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɱɢɧ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɶɸ
ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɤɚɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɚɤ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹɤɪɢɡɢɫɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɤɪɢɡɢɫ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
FEATURES OF ANTI-RECESSIONARY MANAGEMENT IN MODERN 
CONDITIONS
Annotation. An event that threatens a vital activity of organization is called "Crisis". The 
crisis is characterized by the uncertainty of the causes and by the difficulties of predicting the 
consequences that require immediate actions. It's necessary to organize a systematic approach 
where crisis management will be considered as a set of arrangements that includes theoretical and 
practical methods of eliminating the crisis
Keywords: crisis; crisis management; principles of crisis management.
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɤɪɢɡɢɫɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɊɨɫɫɢɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟ ɤɚɤ
ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɬɚɤ ɢ ɧɚ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ȼ ɩɨɩɵɬɤɟ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɫɬɪɟɦɹɫɶ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢɥɢ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ
ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɩɨɥɧɨɝɨ ɪɚɡɨɪɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɭɞɟɥɹɬɶ ɛɨɥɶɲɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ>@
ɉɪɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢɤɪɢɡɢɫɚɜɧɭɬɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɨɫɧɨɜɧɵɯɮɚɡ.
I ɮɚɡɚ– ɫɩɚɞɧɚɛɥɸɞɚɸɳɢɣɫɹɢɡ-ɡɚɜɧɟɲɧɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɪɵɧɤɚ: ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɤɨɬɨɪɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
II ɮɚɡɚ – ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɮɚɤɬɨɪɵ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹɭɫɥɨɜɢɣɢɡɜɧɟɧɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ.
III ɮɚɡɚ– ɞɟɩɪɟɫɫɢɹɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɟɬɫɹɤɧɨɜɵɦɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɢɦɟɹɛɨɥɟɟ
ɧɢɡɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɞɨɯɨɞɨɜɩɨɫɥɟɩɪɢɧɹɬɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɯɦɟɪ.
IV ɮɚɡɚ – ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹɤɞɨɩɪɟɞɤɪɢɡɢɫɧɨɦɭɭɪɨɜɧɸ.
V ɮɚɡɚ – ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɪɨɫɬɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɨɛɴɺɦɨɜɩɪɨɞɚɠ.
VI ɮɚɡɚ – ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɫɚɦɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ>@
ȼɵɞɟɥɹɸɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɪɢɱɢɧɵɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɤɪɢɡɢɫɚ
 ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟɫɜɹɡɚɧɵɫɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɣɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ
 
 ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟɨɬɪɚɠɚɸɬɜɨɥɸɧɬɚɪɢɡɦɢɪɚɡɥɢɱɧɵɟɨɲɢɛɤɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
 ɩɪɢɪɨɞɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɤɥɢɦɚɬɚɢɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ [9].
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ
ɤɪɢɡɢɫɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɟɝɨ ɫɢɦɩɬɨɦɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɪ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɧɢɡɹɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɤɪɢɡɢɫɚ.
ɋɭɬɶ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫ
ɭɱɺɬɨɦɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɪɢɫɤɚ
Ⱥɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɞɨɥɠɧɨɨɬɜɟɱɚɬɶɪɹɞɭ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ.
 Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɋɭɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɚ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɞɨɫɬɢɝɚɟɦɵɣɭɪɨɜɟɧɶɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɦɨɠɟɬ
ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹɫɨɜɪɟɦɟɧɟɦɂɡɦɟɧɟɧɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹɨɬɜɟɬɧɨɣɪɟɚɤɰɢɟɣ
ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɷɬɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɪɭɝɢɟ ɠɟ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɫɩɨɫɨɛɧɵ
ɩɪɢɜɟɫɬɢɤɤɪɢɡɢɫɭ>@
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɤɪɢɡɢɫɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɪɚɧɧɢɯɫɬɚɞɢɹɯɟɝɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɍɝɪɨɡɚ ɪɚɡɨɪɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɚɦɵɣ ɨɩɚɫɧɵɣ ɪɢɫɤ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɩɨɬɟɪɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɚɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
 Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɜɚɪɶɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  ɞɥɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɜɪɟɞɚ ɷɬɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɟɧɬɚɤɤɚɤɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟɚɫɩɟɤɬɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɷɬɨɦɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɟ ɤɪɢɡɢɫɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɞɥɹɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
 Ȼɵɫɬɪɨɬɚ ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɤɪɢɡɢɫɚ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɨɪɢɢ ɜɫɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɜɨɡɪɚɫɬɚɬɶ ɫ ɤɚɠɞɵɦ
ɨɛɨɪɨɬɨɦ ɰɢɤɥɚ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɚɞɢɹɯ
 Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɭɝɪɨɡ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭɪɚɜɧɨɜɟɫɢɸɇɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹɭɝɪɨɡɵɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚɫɜɹɡɚɧɧɚɫɬɟɦɢɢɥɢɢɧɵɦɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢɩɨɬɟɪɹɦɢɩɪɢɷɬɨɦɭɪɨɜɟɧɶɡɚɬɪɚɬɧɚɩɪɹɦɭɸɫɜɹɡɚɧɫɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɫɩɨɫɨɛɨɜɞɚɧɧɨɣɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ>@
 ȼɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜɵɯɨɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɤɪɢɡɢɫɚ ɇɚ ɪɚɧɧɢɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɫɜɨɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɢ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɩɵɬ ɭɝɪɨɡɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɚ ɩɪɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
 ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɫɚɧɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɟɺ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ȿɫɥɢ ɭɝɪɨɡɚ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɧɟ ɛɵɥɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟɦɟɬɨɞɵɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢɧɟɞɟɣɫɬɜɭɸɬɬɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɨɠɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɦɟɬɨɞ
ɫɚɧɚɰɢɢ ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɦɟɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɚɦɵɯ ɤɪɚɣɧɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɨɪɟɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɯɡɚɞɚɱȾɚɧɧɚɹɦɨɞɟɥɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤ ɜɧɟɲɧɟɣ
ɫɪɟɞɟ
ȼɷɤɨɧɨɦɢɤɟɜɵɞɟɥɹɸɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨɜɢɞɨɜ ɮɪɚɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹ
ɪɨɫɬɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢ.
 Ʉɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɪɨɫɬ ɇɚɦɟɱɚɟɬ ɩɨɢɫɤ ɩɭɬɟɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɧɚɭɠɟɢɦɟɸɳɟɦɫɹɪɵɧɤɟɢɥɢɩɪɢɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɢɧɚɧɨɜɵɣɪɵɧɨɤ.
 
 ɂɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɪɨɫɬ ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬ ɩɭɬɺɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɜɥɚɞɟɧɢɣɢɥɢɠɟɫɨɡɞɚɧɢɟɧɨɜɨɣɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɗɬɢɞɜɟɫɬɪɚɬɟɝɢɢɢɡɦɟɧɹɸɬ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɧɭɬɪɢɨɬɪɚɫɥɢ.
 Ⱦɢɜɟɪɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɪɨɫɬ Ɍɚɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɬɨɝɞɚ ɤɨɝɞɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɭɠɟɧɟɦɨɠɟɬɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚɬɨɦɠɟɪɵɧɤɟɧɟɦɟɧɹɹɫɜɨɟɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
 Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɬɨɝɞɚ ɤɨɝɞɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɧɭɠɞɚɟɬɫɹɜɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɟɫɜɨɟɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɥɢɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɪɚɛɨɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɪɢɡɢɫɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɫɟ ɱɟɬɵɪɟɬɢɩɚ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣɄɪɢɡɢɫ ɬɚɤɠɟɦɨɠɟɬɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶɜɵɹɜɥɟɧɢɸɧɨɜɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ȼɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɷɬɨ ɜ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜɨɜɥɟɱɺɧɧɵɯ ɜ ɞɟɥɨɜɨɣ
ɨɛɨɪɨɬ ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɨɬɪɚɡɢɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ
ɜɢɞɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɭɠɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣɨɛɥɚɫɬɢ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ⱥɪɬɟɦɟɧɤɨ ȼȽ Ȼɟɥɥɟɧɞɟɪ Ɇȼ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ Ɇ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ©Ⱦɟɥɨɢɋɟɪɜɢɫª
Ȼɵɤɚɧɨɜɚ ɄȺȺɯɦɟɬɲɢɧɗɆɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɪɨɫɬɜɊɨɫɫɢɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɪɢɡɢɫɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ  ɇɚɱɚɥɨ ɜ ɧɚɭɤɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ (16-17
ɚɩɪɟɥɹɝ). ɍɮɚɋ-73.
 ȼɢɥɟɧɫɤɢɣ ɉɅ Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɬɟɨɪɢɹ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɤɚɭɱɟɛɩɨɫɨɛɢɟɆȾɟɥɨ
ȼɢɯɚɧɫɤɢɣɈɋɇɚɭɦɨɜȺɂɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: ɭɱɟɛɧɢɤɆȽɚɪɞɚɪɢɤɢ
 ɋɚɢɬɛɚɬɬɚɥɨɜɚ ɅɎ Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ Ɋɨɥɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɊɌ  ɇɚɭɤɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɫɛɨɪɧɢɤ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɜ 
ɱɚɫɬɹɯɇɚɭɱɧɵɣɰɟɧɬɪ©Ⱦɢɫɩɭɬª (ɧɨɹɛɪɹɝ). ȼɨɥɨɝɞɚɋ-108.
ɋɚɦɚɬɨɜɚ ȺɊȺɯɦɟɬɲɢɧɗɆȼɥɢɹɧɢɟɤɪɢɡɢɫɚɧɚɦɚɥɵɣɛɢɡɧɟɫɗɤɨɧɨɦɢɤɚɢ
ɫɨɰɢɭɦʋ-4 (15). ɋ. 186-189.
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company in crisis // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Ɍʋ6ɋ. 390-398.
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 Ƚɚɩɫɚɥɚɦɨɜ ȺɊ Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ Ⱥɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ.
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